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摘要 ： 随 着现代娱乐 业全球化发展 ， 多 元文化的 交流碰撞 不 断发 生 。 目 前 以 日 本动 画 动漫产业 为主 导的二次元
文化在我 国发展十 分迅速 研究二次元文化入侵对 于我 国青 少年价值观以 及行为产 生的 正 面或者 负 面 的 影响 ，
有助 于我们在 多 元文化交流 中更好地防范和 限制二次元文化入侵 。
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１ 研究背景
目 前在 整 个世界 文化娱乐 产 业 中
间 ， 动漫动画所代表的二 次元文化发展
十分迅速 ＝ 我国 目 前作为经济全球化 的
重要一环 ， 外来文化娱 乐产业不断被输
入到 国 内 。 其 中 以外来 的二次元文化在
年轻人中 间广受追捧 ， 成为一个热 门的




“文化入侵 中 的文化是指 对受众的
行为 具有影响的政治 、 经济 、 思想 、观念 、
风俗 、 意识形态等 。 学者们普遍认为 ，
传播活动必然会对受众产生文化上的影
响 。 文化入侵表现为发达 国家可 以通过
国 与国 之间 的传播将 自 己的新闻价值 、
社会道德 、 政治观念 、 经济方式等潜移
于发展 中 的 国家 ［ ｜ １ 。 ” 从许多 中外 的文
献中可 以看到 ， 文化入侵现象一直存在
于先进文 明与落后文 明 的交流之 中 ， 并
且这一种入侵在很 多 西方发达 国 家眼中
是正常和值得鼓励的 。
刘秀敏和郭玉华女士认为 “全球化
已 由一个经济上不 断扩张的实践过程 ，
推演为一个在文化层面上不 同 文化相互
激荡 的过程 ， 而且是一个矛盾不 断展开
的过程 。 其 间经济摩擦 、 政治冲 突等矛
盾的产 生和发展 ， 均 与不 同 民族 文化价
值观念方面的差异密切相 关。 全球化所
带来 的结 果不仅是一 种秩序化了 的世界
经济 市场及其活动方式 ， 而且必然 会产
生一种 内 在于整 个全球市场活动中的无
法抗拒 的文化强制性 ｜ ２ １ ” 。 这一观点不
仅 指 出 了 文化入侵与经济政治等其他社
会 因素的 关系 ， 也从一个动态的角度诠
释 了 文化入侵发生的必然性 。
在我们 国家 因为 目 前经济全球化下
的信息快速流通 ， 文化入侵现象不 断发
生 。 很多 人在这一个过程中会把文化交
流和文化入侵等 同起来 ， 比如姜亚军 先
生 认为 ： “英语的 国际化无疑大大方便
了世界各国 人 民之 间的跨语言跨文化交
流 ， 同 时英语学习 也成 了 打开外 国 ， 特
别 是西方世界现代科技和工业技术 的一
把金钥匙 。 然而 ， 面对英语对本 国语 言
和本族文化 的 巨大冲击 ， 他们又不得不
采取有力措施 ， 抵抗语言入侵和文化侵
略 。 ” 他的这一观 点无疑混淆 了 文化交
流与 文化入侵的概念 。 但是 目 前更多 的
声音 是把防范 文化入侵 的意识当作 “缺
点 ” 看待的 。 有观点认为 “ 大凡 ‘ 文化
入侵 ’ 流行的地方 ， 总有着脆弱 的文化
心理和文化上的 自 卑心理在作怪 。 ”
目 前对 于文化入侵最 大的认识问 题
是对于入侵对象的认识 不够 。 颜丽娟认
为 “ 文化入侵主要 指 ‘ 英美 文化 ’ 为代
表 的西方文化对 东方文化 的入侵 。 很 多
人认为 文化入侵 是单向 的 。 文化入侵反
映 的是 一种强弱 的关系 ， 是 强国通过政
治经济等手段 ， 以非战争的方式损 害弱
国 的文 化 。 ” 这一观点并没有意识到类
似 曰 本 文化这样与我们 同样属于东方文
化和儒 家文化 圈 的文化 ， 以及 日 本通过
包装 自 身小国无害进而实现文化侵略 的
手段。
同样属 于东亚 的韩国在 文化这一点
上认识 比我 国 更加 明 确 ， 陆高峰先生指
出 “为推进 ‘文化立 国 ’ 和 ‘ 韩国文化
世界化 ’ ， 韩国早在 ２００ １ 年就把 中 国作
为宣传韩国文化的战略地区 。 他们认为
文化是 ‘ 情感产品 ’ ， 具有 占领对方 国
民心 灵 的作用 ， 收 到无法用金钱计算的
巨大效益 。 事实也 的确如其所料 ， 随着
韩剧在 中 国 和亚洲 其他国家 的热播 ， 不
仅韩 国文化受到追捧 ， 韩 国的 电子 、 美
容 、 服装等产 品 也 开始流行 ， 到韩 国旅
游观光 、 体验生活也成 了 休闲时 尚 。 ”
我们作为 文 化大 国 和儒 家 文化 的发源
地 ， 对待 文化入侵这一个敏感 问题 需要
向韩 国 学习 ， 要有更 多的 防范意识和主
动 出击的态度 。
基于 以上原 因 ， 本研究 旨在分析二
次元文化入侵对于大学生的影响 ， 找到
二次元文化入侵的方式和危害 。
２ ． １ 二次元文化 的低准入门槛
二次元文化作为一种 文化形式能被
广泛传播的第一条件是二次元文化并没
有为 新来者 设置很高的准入 门槛 。 任何
想参 与二次元文化的人都可以加入到其
中 。
从经济 门槛上来说 ， 喜欢二次元的
人并不一定 要花很多钱才可 以成为二 次
元文化爱好 者 。 大多 数 自 己认为是二次
元爱好者的 同学在实 际生活 中并没有花
费 比其他对二次元文 化态度一般的 同学
更多的钱 。
从社会舆论环境 门槛上来说 。 在大
学校园环境 中 ， 人们对于二次元文化的
适应 以 及接受程度是 比我们所认为 的要
■１ ０３？
教育管埋 Ｅｄ ｕｃａｔ ｉｏ ｎＭ ａｎａ ｇｅｍ ｅｎｔ
高 。 大 多数 同学 即使 自 己不喜欢二次元
文化也不会对那些 喜欢二次元文化的 同
学有明 显的反感 。
从接触 以及认知 门槛上来说 ， 二次
元文化在大学校园内 是 一种传播程度 比
较高 的文化 ， 很 多同学都有概念并且接




且封 闭 的文化环境 。 二次元 文化 的成功
离不开其受众广泛的特点 。 性别并不 显
著影 响人群对于二次元文化的喜 爱 。 年
龄 （在大学年龄层中 ） 也不 显著影响人
群对于二次元文化的喜 爱 。
喜欢二次元文化 的同学都会 有 自 己
不 同 的主题偏 好 。 二次元文化并没有一
种固定主题 。
２ ． ３ 主要受 日 本二 次元 文化影 响
日 本作 为二次元文化发源地拥有整
个亚 洲最发达 的二次元文化产业 ， 因此
当二 次元文化在中 国 的传播过程 中主要
还 是受 日 本二次元 文化影响 。 即 使在我
们 中 国 的大 学环境下 ， 人们对于 二次元
文化最深的印 象依然主要是 日 本 的二次
元人物形象 。 关心我们 国 家本土 的二次
元文化发展 的人群并不显著 。
２． ４ 二次元文化 中存在价值观 同化
文化作为思 想最重要 的表现形式 ，
其必然会存在其 自 身的价值观 。 日 本二
次 元文化在 国 内高校年轻人群 中 的广泛
传播 ， 实 际上 己经用 一些模糊 的价值观
试 图 同化我们 中 国 年轻群体 的 价值观
念 。
首先从对于二次元 文化本身的价值
观来看 ， 二 次元文化传播 己经被默认成
一 种正常 的文化传 播交流 。 二次元文化
的爱好者在高校内 不再是被 当成一种 另
类 的人群 了 。
其次从二次元文化 内涵 的价值观来
看 ， 二次元文化爱好者在不 同题材二次
元作 品 中的价值观认 同表态 。
最后从 日本二次元文化隐含 的 日本
文化价值观来看 ， 因为二次元文化的温
和和滋养中 的 日 本文化价值观竟然被很
多 同学所认 同 了 。 虽然在中 日 文化优劣
问题上 并没有 出现 日 本文化胜过中 国文




一个清晰 的脉络 。 二次元文化作为一个
门槛低 、 受众广 的新型 文化形式正在我
国快速发展 ， 但是我 国本土二次元文化
发展 不尽如人 意 。 因此作 为起源的 曰 本
二次元文化不仅深刻影响 了二次元文化
在我国 的发展 ， 而且还利 用这一个文化
合理入侵的机会 ， 通过二次元文化 向 我
们 国家的 高校学生灌输 了 日 本文化价值
观念 ， 试 图实现价值观 同化 。 这个过程
最后 的 目 的在 于实现让我 国 高校年轻群
体产生对于 日本 以及 日本文化 的无害化
印象 ， 进而 瓦解民族敌对矛盾情绪 的发
展 。 那么这样一个过程是如何具体去实
现的 ？ 这里我们 要从每个环节上 的具体
案例来分析 。
首先 ， 二 次 元 文化作 为 日 本起源
的娱乐文 化为什么在 中 国可 以 实现低 门
槛 、 受众广 的高效传播 。 第一 ， 日 本二
次元文化其师承 中 国 。 从文化 角度来说 ，
曰本二次元文化本 身的基于 日 本 文化的
价值观 ， 而 日 本文化起源于 中 国儒 家文
化 ， 因此 中 国观众对于二次元作 品 中 的
核心的价值观念很容 易 接受 。 再从行业
角 度来说 ， 在动 画动漫产业发展之初 ，
中 国二次元文化其实 是 日本二次元文化
的导师 。 日 本早期很 多 著 名漫 画是受中
国动画 电影启发 的 ， 但是因为 中 国 二次
元文化发展在一些特殊时期 的 倒退和后
来 的停滞 ， 使得 日 本二次元文化乘机而
入 。 第 二 ， 是 日本二次元文化选 择在中
国 自我盗版的传播方式很巧 妙 ， 它在早
期进入 中 国 市场 的时候并不刻 意去保护
版权 ， 甚至故意 泄露 版权提供给我国 的
正版 以及盜版发行渠道商 。 互联网 兴起
之 后 日 本在传播二次元文化上更 加激
进 。
其次 ， 日 本二次元文化为什么可 以
实现合理的文化入侵 。 这个主要来 自于
改革开放早期时 期我们对于外来文化的
盲 目 信任和追求 。 例如美 国通过打着文
化交流的旗号 ， 用 好莱坞 电影带来 了个
人 自 由主义精神 。 日 本二次元文化凭借
其浪漫和奇幻 的想象主义成功 占领 了年
轻人的思想 。 在全球经济化的大趋势下 ，
封闭 的思 想被更加开放包容 的思想所取
代 ， 而多元文化的交流本身就是不可避
免 的文化相互入侵 。 日 本的二次元文化
通过刻意 回避政治 巧妙地包装 了 自 己 ，
同时作为动画受众主体 的孩子 ， 也并没
有足够的辨别意识发现 日 本二次元文化
的核心 问题 。
最 后 ， 我们 可 以发现 日 本二次元文
化处心积虑所要实现的 目 的 ， 就是实现
让我 国 年轻群体产生对于 日 本 以及 日 本
文化的无害化印象 ， 进而在 长期 的发展
中逐渐瓦解民族敌对矛 盾情绪 。 正如 很
多 支持 日 本二次元文化在中 国发展 的同
学所说的 ， 他们 的确有 意识地去提防 到
可 能存在的观念洗脑 ， 但是 实际上他们
并没有发现这种 赤裸裸美化 日本的行为
的存在 ， 因此他们认为 日 本二次元文化
是无害的 。 可是我们要看到 的是这种对
于 日 本二次元文化的无害化认定本 身 ，
就是在包容 日 本通过二次元 文化入侵 ，
实现洗 白 日本在 中 国形象 的有 利帮助 。
我们 必需重视起 以 前并不重视的本土二
次元文化 。 因为在 当 下这个极度看重 自
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